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2008 Men's Soccer 
Cedarville Overall Individual Statistics (FINAL) 
All games 
Overall: 8-9-2 Cont: 5-5-1 Home: 6-3-1 Away: 1-6-1 Neut: 1-0-0 
## Pla:i:er se-gs !I a ets sh sh% sog sog% :i:c re gwg ek-att 
10 Matt Niemiec 18-17 12 3 27 59 .203 33 .559 3 0 3 0-0 
14 James Twinem 19-17 6 6 18 47 .128 16 .340 0 0 1 0-1 
13 Joseph Mueller 19-13 5 4 14 24 .208 10 .417 1 0 2 0-0 
9 Jason Cunningham 19-18 3 3 9 32 .094 11 .344 1 0 1 0-0 
24 Matt George 18-10 2 5 9 19 .105 10 .526 0 0 1 0-0 
2 Ryan Hyde 18-7 3 2 8 22 .136 11 .500 0 0 0 0-1 
6 Kyle Segebart 17-15 2 3 7 20 .100 7 .350 2 0 0 0-0 
4 Joe Potter 13-1 2 1 5 7 .286 6 .857 0 0 0 1-1 
26 Camden Bonardi 18-17 1 2 4 21 .048 6 . 286 4 0 0 0-0 
5 Jordan Leach 18-5 1 2 4 15 .067 1 .067 0 0 0 0-0 
12 Jason Bender 18-3 1 1 3 14 .071 5 .357 0 0 0 0-0 
22 Jordan Clark 15-2 1 1 3 8 .125 2 .250 0 0 0 0-0 
16 Matt VandeKopple 18-3 1 0 2 13 .077 3 .231 1 0 0 0-0 
21 Toby Dewhurst 6-0 1 0 2 2 .500 2 1. 000 0 0 0 1-1 
8 Jason Heuer 7-4 0 2 2 3 .000 1 . 333 0 0 0 0-0 
11 Ryan Chaney 19-19 0 1 1 10 .000 4 .400 1 0 0 0- 0 
7 Tim Green 19-19 0 1 1 5 .000 3 .600 1 0 0 0-0 
3 Tyler Scott 16-2 0 1 1 3 .000 1 .333 3 0 0 0-0 
17 Luke Griffith 19-17 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
15 Ryan Connelly 12-0 0 0 0 15 .000 5 .333 0 0 0 0-0 
27 Kyle Spivey 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
23 Zach Hill 9-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 0 0-0 
25 Curtis Ennis 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
19 Mike Iovacchini 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
18 Jon Blauert 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 1 0 0 0-0 
1 Kevin Bender 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 1 0 0 0-0 
Total 19 41 39 121 341 .120 138 .405 20 0 8 2-4 
Opponents 19 27 15 69 187 .144 73 .390 28 0 9 3-3 
Goal Average Saves Record 
## Goalie ao-as min aa aaava saves oct w l t sho 
1 Kevin Bender 19-19 1750:00 27 1. 39 42 .609 8 9 2 7 
TM TEAM - 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 
Total 19 1750:00 27 1.39 46 .630 8 9 2 7 
Opponents 19 1750:00 41 2.11 97 .703 9 8 2 6 
Team saves: 4 
Goals by Period 1st 2nd OT OT2 Total Corners by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 18 23 0 0 41 Cedarville 50 60 0 1 111 
Opponents 11 16 0 0 27 Opponents 25 25 1 1 52 
Shots by Period 1st 2nd OT OT2 Total Fouls by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 146 192 2 1 341 Cedarville 154 177 3 7 341 
Opponents 87 89 6 5 187 Opponents 100 144 0 4 248 
Saves by Period 1st 2nd OT OT2 Total Attendance Sunvnary CED O~~onent 
Cedarville 18 24 2 2 46 Total 4315 2164 
Opponents 40 57 0 0 97 Dates/Avg Per Date 10/432 8/270 
Neutral Site #/Avg 1/275 
